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Актуальность проблемы. Качество жизни (КЖ) ребенка – это интегральная характеристика 
физического, психологического и социального функционирования здорового или больного ребенка, 
основанная на его субъективном восприятии и/или субъективном восприятии родителей или других лиц из 
ближайшего окружения ребенка.  
Цель исследования. Предварительная оценка КЖ детей со злокачественными новообразованиями, 
проживающих в Курской области  
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили предварительные результаты 
анкетирования 20 детей с различной онкопатологией.  
Результаты исследования. Ежегодно злокачественными новообразованиями в Курской области 
заболевают 20-25 детей. 
Состояние детей имеющих онкопатологию и получающих лечение оценивалось в 72,5% случаев как 
хорошее, в 27,5% как плохое. Отмечают улучшение в состоянии 53% опрошенных, 33% без изменения и 
только 14% с ухудшением. Онкологическое заболевание ограничивает детей в выполнении физических 
нагрузок в 79,5% случаев. Затруднения в общении со сверстниками испытывают почти половина детей – 
46,6%. Физическая боль, связанная с онкозаболеванием присутствует у 26,6% детей. Болевые ощущения 
сильно мешают заниматься повседневной работой 25% опрошенных, незначительно 75%. Онкопатология в 
50% случаев мешает обучаться в школе, 37,5% детей обучаются на дому. Снижение памяти определяется 
только у 26,6% больных. Успеваемость в школе, как правило, хорошая у 62,5%. Отсутствие аппетита 
выявлено у 73,3% детей. Тошноту, рвоту отмечают 40% больных, нарушение стула 53,3%. Отставание в 
массе тела характерно лишь для 13,3% детей. В настоящее время продолжают получать лечение 42% 
опрошенных. Все анкетируемые дети регулярно посещают онколога. В 86,6% случаев дети довольны 
результатами проводимого лечения. Имеют инвалидность 93,3% и 14,3% из них требуют применения 
вспомогательных средств передвижения (протезов, коляски, домашнего ухода).  
Выводы: Исследование качества жизни в онкопедиатрии – простой, надежный и эффективный способ 
оценки состояния ребенка, который дополняет традиционные клинические, лабораторные и 
инструментальные обследования и позволяет получить комплексную информацию о его физической, 
психологической и социальной адаптации. 
